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mr. sc. Milan sijerković,  
dipl. ing. fiz.
(1935. - 2018.)
Krajem prošle godine, 8. prosinca 2018., napustio 
nas je mr. sc. Milan Sijerković, dipl. ing. fiz. Cijeli svoj 
radni vijek, ali i svoje umirovljeničke dane, posvetio je 
meteorologiji. Bio je omiljen među kolegama u DHMZ-u 
i meteorološkoj zajednici. 
Milan Sijerković se rodio 1935. godine u Baošiću u 
Boki Kotorskoj. Potječe iz ribarske obitelji i odmalena 
je naučio promatrati vrijeme. U to vrijeme nije bilo 
stručnih prognoza vremena pa je svaka obitelj imala 
svog kućnog prognostičara, a kod njega je to bio njegov 
dida. Promatrao je predviđanja ribara i želio saznati 
više pa se odlučio za studij meteorologije. Godine 
1961. diplomirao je geofiziku s meteorologijom na 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Na 
istom je fakultetu 1977. godine stekao znanstveni stupanj 
magistra fizikalnih znanosti. Po završenom studiju dvije 
je godine radio u Podgorici, a od 1964. godine sve do 
umirovljenja na Državnom hidrometeorološkom zavodu 
Republike Hrvatske u Zagrebu. 
Osim kratkotrajnog razdoblja bavljenja 
klimatologijom, uglavnom je radio u prognostičkoj službi 
kao vremenski prognostičar i rukovoditelj službe. Na 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu je 
studentima predavao praktičnu prognozu vremena.
Njegov doprinos popularizaciji meteorologije bio je 
ogroman. Napisao je brojne stručno-popularne članke 
u dnevnom i tjednom tisku te stručnim časopisima. 
Pisao je knjige i slikovnice. Održao je brojna predavanja. 
Mnogi od nas su ga od djetinjstva gledali u vremenskim 
prognozama na TV ekranima, gdje se prvi put pojavio 
1968. godine. Pedeset godina je, na svoj način, otkrivao 
gledateljima kakvo će vrijeme biti idućih dana. Donosio 
je je dašak svježine u program i bio uvijek drugačiji od 
ostalih meteorologa. Zbog toga su ga gledatelji posebno 
zavoljeli. Na HTV-u je bio sve do umirovljenja 2000. 
godine. Na male se ekrane ponovno vratio 2005. godine 
u vremenskoj prognozi u programu Nove TV, gdje je 
zadnji put gledatelje pozdravio u prognozi od 2. kolovoza 
2018. godine.
Milan Sijerković je cijeli radni vijek, uz redovite 
radne obveze, prikupljao povijesne zapise o 
vremenu i meteorologiji te narodne izreke iz pučke 
meteorologije, želeći ih sačuvati od zaborava, neovisno 
o njihovoj uporabljivosti, jer su, kako je rekao, dio našeg 
meteorološkog i općeg kulturnog nasljeđa, narodne 
tradicije i običaja. Volio ih je i jer su zgodno sročene u 
rimama. Zapisivao ih je kad bi naišao na neku novu, pa 
ih je u jednom trenutku bilo posvuda po stanu. Supruga 
Lidija mu je predložila da napiše knjigu i makne papiriće 
da ih ne gleda. Poslušao ju je. Rezultat su bile dvije knjige 
o pučkim prognozama vremena te njihovo tumačenje i 
vrednovanje sa stajališta suvremene meteorološke 
znanosti. Slijedilo je još 17 stručno-popularnih knjiga za 
odrasle i četiri slikovnice.
Ukupno je objavio devetnaest stručno-popularnih 
knjiga (Hrvatski vremenari: crtice iz povijesti hrvatske 
meteorologije, Pučko vremenoslovlje, Bura goropadnica, 
Vrijeme i klima gora i planina: meteorologija za 
planinare, Koprivnica - uzbudljiva vremenska pozornica, 
Klima s okusom vina: meteorološka povijest, vrijeme i 
klima Požege i Požeške kotline, Senj - sunce grije, bura 
vije, lstarska meteorološka škrinjica, Karlovac – vrijeme 
živahno, podneblje dražesno: crtice o meteorologiji, 
vremenu i klimi Karlovca, Slavonski meteorološki bećarac: 
crtice o meteorologiji, vremenu i klimi Slavonskog 
Broda, brodskog Posavlja i Brodsko-posavske županije, 
Hrvatski vremenoslovci: crtice iz povijesti hrvatske 
meteoologije, Kad laste nisko lete ..., Pazin između 
jutarnje mrzline i podnevne vrućine: crtice o vremenu 
i klimi Pazina i Pazinštine, Turopoljska meteorološka 
razglednica, Kutjevačko vinorodno podneblje: vrijeme i 
klima Zlatne doline, Vrijeme nemirno, klima rasklimana: 
meterorološke pripovijesti, Novaljski štajuni – vjetrovi, 
bonace i ragani: vrijeme i podneblje Novalje, Mljet 
suncem obasjan, vjetrom okupan: vrijeme i klima otoka 
Mljeta, posmrtno objavljena knjiga O vremenu i klimi 
Rijeke i Kvarnera: zapisi o vremenskim zbivanjima) te 
četiri dječje slikovnice (Čudesan svijet oblaka, Mala 
meteorološka početnica, Čarolije snježne pahulje, Priče 
iz meteorološke škrinjice). 
Dobitnik je državne nagrade „Fran Tućan“ za doprinos 
popularizaciji znanosti u Republici Hrvatskoj. Hrvatsko 
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meteorološko društvo mu je 2016. godine dodijelilo 
priznanje za životno djelo.
Milan Sijerković je sudjelovao na brojnim stručnim 
skupovima i konferencijama. Aktivno je sudjelovao i u 
radu Hrvatske konferencije o vodama.
U katalogu NSK-a navodi se 181 njegov rad. 
Surađivao je u brojnim časopisima; Kaj, Meridijani, 
Priroda, Hrvatske vode, Hrvatska vodoprivreda, Hrvatski 
planinar, Hrvatski meteorološki časopis, godišnjak 
Franina i Jurina samo su neki od njih. Bio je član 
uredništva časopisa Priroda.
Aktivno se bavio gljivarenjem i planinarenjem. Bio je 
član gljivarskog društva Kamilo Blagajić te planinarskog 
društva INA-OKI. Imao je i svoj mali „divlji“ vrt pored 
zgrade u kojoj je živio.
Volio je svoj posao. Volio je pisati. Posebno je volio 
istraživati dok je pripremao nove knjige.
Beskrajno je volio svoju obitelj - suprugu Lidiju, 
djecu i unuke. Kći Vanja krenula je očevim stopama 
i postala meteorologinja. Sin Davor, inženjer 
strojarstva, sa suprugom je živio u SAD-u. Slikovnicu 
Priče iz meteorološke škrinjice posvetio je unucima, 
„zagrebačkom“ Karlu i „američkom“ Filipu. 
Svi koji su ga poznavali pamtit će ga po njegovom 
veselom duhu, šalama, dosjetkama, skromnosti, poštenju 
i ljubavi prema kolačima.
Rukopis za posljednju knjigu „O vremenu i klimi 
Rijeke i Kvarnera“ završavao je u bolnici uz pomoć 
supruge Lidije. Nije dočekao njeno objavljivanje.
Njegov odlazak je veliki gubitak za njegovu obitelj, 
prijatelje, kolege i meteorologiju u Hrvatskoj.
Zbogom i veliko hvala, gospodine Sijer.
Počivajte u miru. 
Branka Beović, dipl. ing. građ.
